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Eastern ~.....-.. fi!J~~ Illinois 
..._ ..... ___. Universi!Y ~AADOF~~o~u~~=m=~~--------------~~~====~~~~~~------­SHELL Y FLOCK, Director of Information 
Public Affairs, Charleston, IL 61920 
Office: (217) 581-5983 
95-54 February 20, 1995 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU DECEMBER GRADUATES NAMED 
CHARLESTON -- Degrees have now been officially awarded to 789 fall semester 
graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed all 
requirements leading to the awarding of degrees. 
A total of 206 Bachelor of Arts (BA) degrees were awarded; 185 Bachelor of 
Science (BS); 104 Bachelor of Science in Business (BSB); 155 Bachelor of Science in 
Education (BSE); 10 Bachelor of Music (BM); 27 Board of Governors Bachelor of Arts 
(BOG/BA); 21 Master of Arts (MA); 7 Master of Business Administration (MBA); 26 Master 
of Science (MS); 43 Master of Science in Education (MSE); and 5 Specialist in Education 
(SE). 
EDITORS: Attached is a list of individuals who graduated, the degrees they received and 
their communities of residence. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
ADDISON--William H. Klem (BA) 
ALTAMONT--William M. Hammer (BA); Pamela K. 
Siddens (MSE) 
ALTON--Jennifer Lynn Cleary (BS); Julie Ann Fleming 
(MS); Carroll A. Mathewson (BSB); Jason C. Sydnor (BS) 
ANTIOCH--Jennifer Lynn Harris (BS); Christina M. 
Tabar (BA) 
ARCOLA--Melinda S. Gilliland (BSE); Ann B. Moutray 
(MA) 
ARLINGTON--Nadine Marie Pinter (BA) 
ARLINGTON HEIGHTS--Kristin Lynn Haskin (MA); 
Laurie E. Kamaryt (BSE); Pamela Jean Leber (BS); 
Daniel P. Suave (BS) 
AROMA PARK--Timothy E. Hanson (BSE) 
ASHMORE--Patricia Murbarger (BS); Robert Nelson 
Smith (BOG/BA) 
ASSUMPTION--Lisa Ann Miller (BA) 
ATHENS--Matthew Lee Bell (BA) 
AUBURN--John Mathew Tharp (BS) 
BARRINGTON--Nicholas J. Baumgart (BA); Aimee Lynn 
Hoyt (BSE) 
BARTLETT--Renee M. Diebold (BA); Thomas E. Magan 
III (BSB); Lisa Mary Mikol (BS) 
BARTONVILLE--Keri Ann Parlier (BS) 
BATA VIA--Bret W. Breon (BA); Michael Garlando (BA) 
BEECHER--Karl N. Strenge (MA) 
BELLEVILLE--Michael D. Anderson (BA); Erin Ann 
Moore (BA); Michelle Lynn Rose (BA); Dina M. Wesolik 
(BSE) 
BELL WOOD--S ina Sereatha Martin (BSB) 
BELVIDERE--Julie Ann Maringer (BS); David Andrew 
Racz (BSE); Brian Edward Walter (BS) 
BENTON--Sheri L. Lawson (BM); Erin E. Pennington 
(BA) 
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BETHALTO--Scott M. Kowalewich (BS) 
BETHANY--Stephen B. Brown (BA); Carolyn J. Welch 
(BA) 
BISMARCK--Floyd M. Wheeler (BS) 
BLOOMINGTON--Kellie Sue Cutler (BSE); Peter N. 
Gammelgard (BA); Timothy L. Moore (BSE); Gail 
Wendland Olson (MA) 
BLUE ISLAND--John Matthew Nelson (BS) 
BLUFORD--Meredith A. Maxey (BSE); Pamela J. 
Williams (MSE) 
BOLINGBROOK--Robert Sanchez (BA) 
BOURBONNAIS--Jennifer N. Smith (BA) 
BREESE--Amy Lynn Jansen (BSB) 
BRIDGEPORT--Sonya Lee Holtz (BSE) 
BROWNS-Chad Ryan Everett (BSB) 
BUFFALO GROVE--Amy M. Bochner (BM); Darin 
Michael Hasley (BA); Derek Joseph Hasley (BA); Lisa M. 
Sonenthal (BS) 
BYRON--Michael A. Hawbecker (BS) 
CAHOKIA--Melissa E. Nuckles (BSE) 
CALUMET CITY--Eric Lee Wands (BA) 
CAMARGO--Kerry E. Voight (BS) 
CARBONDALE--John Douglas Sala (BS) 
CARLfNVILLE--Jennifer M. Johnson (BS); Jason M. 
Rogers (BS); Julie Ann Rolando (BS) 
CARL YLE--Haeli R.Gehrs (BSB); Melissa A. Schmeink 
(BA) 
CARMI--Amy Diane Burnett (BA) 
CARROLLTON--Frank E. Hartman (BA) 
CASEY--Michele Lee Owen (BS) 
CATLIN--Sherri J . Givens (MS); Gregory A. Irwin 
(MSE); Angela Kolb (BS) 
ADD 1/1/111 
CAVE IN ROCK--James W. Clark (BS B) 
CENTRALIA--Tracie M. Braddy (MSE); Nancy L. Freels 
(MSE); Larry Paul King (BSE): Wendy Kristan Koch 
(BSE); Marsha J. Sherman (BA); Darin Scott Smith (BS); 
Julie Ann Tull (MSE) 
CHAMPAIGN--Arlene E. Anderson (MSE); Marsha 
Atkins (BS); Yvette M. Atkins (BS); Kathleen L. Bettis 
(BS); Kristi Micha Carr (BSE); William T. Clary (MS); 
Calrence John Davidson (BOG/BA); U.S. Davidson, Jr. 
(SE); Justin A. Deverell (BA); Angela Dorene Dixon 
(BA); Rose Marie Dunn (BSB); Dana M. Ewell (BA); 
Kelly K. Hall (BOG/BA); Dana Ann Henry (MSE); 
Christina M. Jurke (MSE); Kimberly A. Kazmerski (MS); 
Gayle Marie Matz (BOG/BA); Ronald Eugene Napper 
(MA); Jeffrey Shanholtzer (BA); Rhonda R. Stebbins 
(BOG/BA); Ben Wallace (BOG/BA); Kelly L. Welling 
(BS); Lilly Ruth Williams (BS) 
CHANNAHON--Rob Edward Rittof (BA) 
CHARLESTON--Steve G. Austin (BS); Alice Faye Badger 
(BA); Christine A. Barloga (BSE); Kathy Ann Blank 
(MS); Brian D. Bradshaw (MSE); Theresa L. Bultmann 
(BS); Stephen L. Buxton (BA); Heather E. Carnren (BS); 
Janet L. Carpenter (MSE); Thomas John Carroll (BSB); 
He Ping Cheng (MSE); Gretchen A. Clark (BSE); Amy 
Lynn Craig (BSE); Timothy Wm. Denby (MSE); Chet T. 
Draksler (BSB); Amy Elizabeth Eitel (BSE); Jonas Marc 
Enriquez (BSB); John H. Engsign, Jr. (MS); Cynthia 
Hadfield-Wyse (BS); Bryan C. Hughes (BS); Debra Jean 
Isom (BA); Daniel Bryan Johnson (BA); Kristin J. Jones 
(MS); Dawn M. Kilbourn (BA); Christine A. Krashak 
(BS); Michael G. Lasswell (BA); Lamar Anthony Lee 
(BA); Kerry Robert Lynch (BS); Robert E. Lynn (BSE); 
Chad Andrew Martin (BA); Melissa M. McKee (BSB); 
Shirley Ann Myers (BOG/BA); Gregory Paul Nau (BSB); 
Mary Lynn Ott (BOG/BA); Evette Marie Pearson (BA); 
Eva Pfanzelter (MA); James Prasopoulos (BSE); Daphne 
L. Pruitt (BSE); Gerald Wm. Quast (MSE); Wanda C. 
Reid (SE); Laura Ann Robinson (BSE); Terina R. 
Schwartz (BSE); Lisa Louise Shepherd (BOG/BA); 
Marcus E. Sherman (BS); Melvin P. Taylor (BA); Laura 
Lynn Vail (BSE); Janna Dee Warner (BS); Shelley L. 
Watts (BSE); Marty Gale Webster (BS) 
CHATHAM--Michael Eli Luckey (BA) 
CHICAGO--Carla T. Adkins (MSE); Jeannine Ann Aniol 
(BSB); Katarsha M. Bowles (BS); Ericka L. Calhoun 
(BS); Amy L. Connelly (MS); Tim V. Culloton (BA); 
Michael Danihel (BSB); Shannon Yvette Ford (BS); 
Tiffany L. Gorman (BSE); Michelle A. Henderson (BA); 
Kathleen A. Hession (BSE); Maureen Jane Hickey (BS): 
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CHICAGO (cont'd)--Amy T. Howaniec (BSE); Cristee 
Mary Kelly (BS); William H. McClellan (BA); William A. 
McCormack (BA); Robert D. O'Brien (BA); Kara Marie 
Restagno (BS); Pedro J . Rodriguez (BA); Mark G. 
Schmeltzer (MA); Hassan Stevenson (BA); Gina Marie 
Stratton (BSE); Kathleen M. Sullivan (BA); Katherine 
Townsend (BA); James Anthony Tsenes (BS); Rhonda Y. 
Turner (BSE); David Gibson Waller (BA); Sherell Ghere 
White (BS); Yvonne M. Wojnarowski (BA) 
CHICAGO HEIGHTS--W. Frederick Hart (MBA); 
Roberto Perez, Jr. (BA); Amy Kathleen Schultz (BSE) 
CHILLICOTHE--Kirk W. Henderson (BSB) 
CLARENDON HILLS--Nicole R. Angelos (BSE) 
COLLINSVILLE--Malcolm L. McCallum (MS) 
CRETE--JackS. Kaufman (BA); Joseph G. Zajac (MBA) 
CRYSTAL LAKE--Nicole L. Collins (BSE); Chad David 
Gaub (BSE); Cynthia R. Wadlington (BSE) 
DANVILLE--Shannon Renee Allred (BSE); James L. Cox 
(SE); Patricia A. Fleming (BS) Mendelle S. Foster (BSE); 
Tammy S. Harper (BSE); Randall S. Hundley (BA); 
Kimber Lyn Lappin (BSE); Todd Alan Orvis (BS); Nancy 
C. Spezia (BOG/BA); Kenneth E. Turner (BA); Mark D. 
Weicherding (BSB); Vanessa F. Whippo (MSE); Linda L. 
Whitaker (BSE) 
DARIEN--Nicole Marie Nieman (BA); Cheryl Lynn 
Wawro (BSB) 
DAWSON--Matthew D. Lagemann (BS) 
DECATUR--Gary R. Babbitt (BA); Judith Lynn Dalluge 
(BSE); Rebecca E. Gentry (BSE); Michelle C. Mollohan 
(BA); Rebecca W. Nashland (BSE); Matt G. Phillips 
(BA); Jill E. Potts (MSE); Carol Ann Stokes (BS); James 
F. Strohl (BS) 
DES PLAINES--Richard Henry Choyce (BS); Michelle S. 
Steger (BSE) 
DIETERICH--Kimberly K. Beckman (BSE); Amy J. 
Dahnke (BA); Debra Denise Garbe (BSE); Tricia D. 
Hartke (BSB) 
DIXON--Matt D. Helfrich (BS); Lynn Renee McMillion 
(BSE) 
DOLTON--Blair K. Hall (BA); Michael E. Murphy 
(BSB); Debra Lynn Novitski (BSB) 
ADD 2121212 
DOWNERS GROVE--Amy Elizabeth Carter (BA); 
Kathleen N. Geraghty (BSE); Eric Anthony Girard (BS); 
Kristine Marie Haase (BSE); Heather L. Hofman (BS); 
Susannah Marie Nolan (BS); Ellen M. Schovanec (BA) 
DUNDAS--Eric May (BSB) 
DUPO--Matthew T. Lindhorst (BSB) 
DWIGHT--James D. Basham (BSE) 
EAST ALTON--Jennifer M. Hill (BSE); Jennifer N. 
Laurent (BSE) 
EAST PEORIA--Michele Lee Hultgren (BSE) 
EDWARDSVILLE--Donald E. Martin, Jr. (BS); John Pine 
Pile (BS) 
EFFINGHAM--Lisa Kay Dust (BSE); Karan Ruth 
Feuerborn (BS); Jennifer K. Hague (BM); Michelle 
Henkelman (BS); Ryan M. Hourigan (BM); Kathleen M. 
Kessler (BSE); Andrew S. Lobb (BS); Kenneth M. 
Repking (BS); Paul Gerard Rhodes (BS); Lisa Sue 
Vonderheide (BA); Kimberly Willenborg (MSE) 
ELGIN--Kimberly A. Burnett (BA); Cara L. Erck (BSE); 
Tammy Renee Hampton (BSE); Sarah Jean Harman (MA); 
Julie M. Kasprak (BA); Michael C. Sitter (BA); Kristin C. 
Wagner (BA) 
ELK GROVE--Erika L. Fortney (BS) 
ELK GROVE VILLAGE--Michael John Bober (BA) 
ELLERY--Patrick Dale Moore (BSB) 
ELMHURST--Joseph A. Martin (BA); Tracy Lynn Tracy 
(BS) 
EVERGREEN PARK--Tracy Lynn Bylut (BSE); Amy 
Patricia Clarkin (BSE); Laura Ann Treacy (BA) 
FAIRMOUNT--Jessika E. Jenkins (BSE) 
FAIRVIEW HEIGHTS--Deann Marie Cygan (BSE) 
FARINA--Jennifer L. Anderson (BA) 
FARMER CITY--Susan Elaine Miller (BOG/BA) 
FISHER--Nancy J .B. Jachowske (BA) 
FLAT ROCK--Julie R. Parker (BSE) 
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FLORA--Chauncey A. James (BSB); William G. Seelman 
(BOG/BA) 
FLOSSMOOR--Greg Thomas Marshall (BA) 
FORD HEIGHTS--Kellie L. Shannon (BAIBS) 
FOX RIVER GROVE--Thomas James Flynn (BA) 
FRANKFORT --Margaret Lee Hafer (BSE); Andrea Marie 
Strenge (BA) 
FRANKLIN PARK--Steven R. Smerz (BS) 
FULTON--Kimberly S. Klooster (BS) 
GALESBURG--Julie Lin Sieg (BSE); Carrie Lee Thor 
(BS) 
GENEVA--Dianne M. McDonough (MSE) 
GEORGETOWN--Lynn D. Brink (BA); Diane Marie 
Smith (BS) 
GIBSON CITY --Susan M. McCourt (BA) 
GIFFORD--Jimmie Nell Duden (BS); Linda M. Obrecht 
(MA) 
GILSON--Alexandria S. McKemie (BS) 
GLENDALE HEIGHTS--Jeffrey M. Seda (MS) 
GLEN ELLYN--Deirdre E. Jackson (BSE) 
GLENVIEW--Wendy Ingrid Bast (BS); Tracy Jill 
Bowman (BSE); Daniel Todd Kravitz (BSB) 
GODFREY--Margaret S. Bryant (BA); Ronald A. Hornsey 
(BSB); Kasey E. Kline (BS) 
GRAND RIDGE--Amy Yvonne Durdan (BS) 
GRANITE CIY --Elizabeth Ann Adams (BSE); Christopher 
Mance (BA) 
GRAYSLAKE--Kimberly A. Kirchherr (BS) 
GREENUP--Rita A. Lustig (MSE); Scott Jason McElravy 
(BS) 
GROVELAND--Eric Dean Kizziah (BSB) 
ADD 3/3/3/3 
GURNEE--Eric James Matzke (BS); Jonathan F. Nagode 
(BS); Gregory Lee Simmons (BA); Joni Elizabeth Zink 
(BA) 
HAMMOND--Jeanette E. Dowling (BSE) 
HARTFORD--Matt C. Barton (BA) 
HARVEY--Terrence E. Trimuel (BA) 
HAVANA--Dana Karen Imlay (BSE) 
HAWTHORNE WOODS--Julie Anne Nordstrom (BSE) 
HETTICK--Kendall D. Clark (BS) 
HEYWORTH--Lisa Marie Rediger (BS) 
HICKORY HILLS--Peter McGrath Dolan (BS); Dawn M. 
O'Donnell (BSE) 
HIGHLAND--Karl Edward Aldrich (BA); Kathryn Marie 
Eilers (BSE); Sheila Marie Korte (BS); Deonna Rene 
Worley (BSE) 
HIGHLAND PARK--Randee M. Price (BA) 
HINSDALE--Steven Eric Horn (BS); Kristi Lynn Rabitoy 
(BA); Stephanie L. Thanos (BSE) 
HOFFMAN--Rachel Lynn Knapps (BA) 
HOFFMAN ESTATES--Dave Greg Pacer (BS) 
HOMER--Rollen C. Alvey (MA) 
HOMETOWN--Maureen Marie Doody (BSE) 
HOMEWOOD--Kerry M. Persons (MBA); Leah A. 
Steinkirch (BA) 
HOOPESTON--Carolyn S. Nance (BS); Jeffrey William 
Wise (BSB) 
HUTSONVILLE--Karen L. Newlin (BA) 
INDIANAPOLIS--Wenzhong Qiu (MSE) 
INDIANOLA--Frances Debra Mills (MS) 
ITASCA--Thomas Ourso (BA) 
IVESDALE--Julia R. Jean (BOG/BA) 
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JACKSONVILLE--Julie A. Scharfenberg (BSB) 
JOLIET--Cory R. Brenczewski (BA); Derek E. 
Brenczewski (BA); Kimberly L. Crobie (BS); Shelley D. 
Hughes (BSB); Tracy L. Legan (BSE) 
KANSAS--Tami Dayle Burnside (BSB); Katherine N. 
Hackett (BSE); Julie Diane Walker (BS) 
KILDEER--Nicole R. Schwietert (BS) 
KINMUNDY--Kara Jo Engel (BS) 
KNOXVILLE--Heather Marie Noll (BSB) 
LACON--Scott Thomas Wenk (BSB) 
LAGRANGE PARK--Kristine F. McGuire (BSE) 
LAKE BLUFF--Greg Howard Kracik (BSB) 
LAKE VILLA--Michael W. Regnier (BS); Warren Wm. 
Regnier (BS) 
LAKE ZURICH-Kerri M. Maddox (BA) 
LANSING--Richard A. Barlage (BA); Christine E. Cooper 
(BS); Kerry E. Lyons (BSE); Robert P. Wunderlich (BA); 
Carl D. Zuccarelli (BA) 
LEMONT--Jennifer L. Dimov (BA) 
LERNA--Christine Clark (MSE); Cheryl A. Lehman 
(MSE) 
LEWISTON--Kory Elizabeth Miles (BS) 
LIBERTYVILLE--Nathan Ronald Adams (BSB); Douglas 
Deslauriers (BSB); Dana Leigh Franzen (BSE); Jennifer 
Ann Myers (BS) 
LINCOLN--Tiffany Ann Baker (BSB); Kelly Jean Shelton 
(BS) 
LOCKPORT--Cynthia A. Beason (BS); Gustav D. 
Brownfield (BSB); Michael M. Kundrat (BA); Christopher 
W. Sokol (BS); Anthony Strahanoski (BA); Allison Ruth 
Svrusis (BA); Ralph Donald Wals (BSB) 
LODA--Cynthia L. Zalaker (BSE) 
LOMBARD--Amy Lynne Cusimano (BS); Scott J. 
Munkvold (BA); Krista Jean Settles (BSE); James A. 
Sobol (BA) 
ADD 4/4/4/4 
LOUISVILLE--Jennifer Lynn Bible (BSE); Dennis Eugene 
Ford (BA); Lori Anne Pierson (BSE); Amy Jo Walker 
(BSE) 
LOVINGTON--Michelle Dawn Fair (MSE); Kathy A. 
Tarr-Watson (MS) 
L YNWOOD--Marnita L. Harris (MA) 
MACOMB--Kathleen S. Allen (BA); Adam D. Kozlowski 
(BM) 
MAHOMET--Tricia Dyan Gardner (BSB); James A. 
Heinold (BSE); LaDonna M. Kaiser (BOG/BA); Stephanie 
Jo Lasher (BSB); Rosemary Northrup (BOG/BA) 
MANITO--Darla Renee Godbey (BSE) 
MARKHAM--Linda Anne Schultz (BA) 
MARINE--Gregory C. Stewart (BS); Scott E. Touchette 
(BS) 
MARION--Douglas Ray Furlow (MS); Tara M. Kearney 
(BA) 
MARSHALL--Jeremy Carr Haws (BS); Mark Dennis 
Haws (BS); Kimberly J. Tingley (BSB) 
MARTINSVILLE--Patricia E. Bennett (MSE) 
MASON--Clint William Beccue (BS) 
MATTESON--Bradley Denton Ball (BA); William E. 
Barlog (BSE); Michael L. Brewer (BA) 
MATTOON--Beatrice Amankwa-Sakyi (BA); Scarlet Jo 
Askins (MS); Vickie L. Beavers (BSE); Angela Rae 
Brown (BSE); John David Conyers (BA); Matthew G. 
Cornell (BSB); Vikki L. Cutillo (BSE); Derek Ryan Dallas 
(BS); Karla Elise Freeze (BSB); Matt L. Greider (BA); 
Renee Elaine Heath (BA); Michelle E. Highland (BSE); 
Annette L. Hopegood (BA); Douglas L. Livingston (BS); 
Kerry D. Malone (BSB); Teri Denise Moore (BOG/BA); 
Verna Lee Murcliffe (BS); Angela Marie Nichols (BSB); 
Tana Lynn Niemeyer (BSE); Kristin Mary Oelke (MA); 
Patricia E. Purcell (BS); Andrew M. Ramage (MA); 
Theresa S. Ra mage (BS); Jason Lee Smith (BS); John 
Robert Waggoner (BS); Bart Jason Walk (BA); Rebecca 
Jean Wetzel (MSE); Douglas Wier (BA); Erin E. Wisner 
(BSB); Anthony Lewis Zahrn 
McHENRY--Shawn P. Colomer (BS/BSB); Sean J . 
Gilliland (BSB); Lorie K. Sande (BSE); Holly M. Soprych 
(BA); Matthew T . Yegge. Jr. (BSB) 
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McLEANSBORO--Lori Ann Rubenacker (BS) 
MELROSE PARK--Anthony G. Cesarini (BA) 
MET AMORA--Katina R. Schaidle (BS) 
MIDLOTHIAN--Thomas E. Dempsey (BS) 
MILFORD--Patrick C. Teig (BS) 
MILTON--Elaine M. Kemper (BS) 
MOKENA--Mary Ellen Brueser (BSB ); Lara Lee Callanan 
(BSE) 
MOLINE--D. Todd Rittenhouse (BA) 
MOMENCE--Brian J . Ford (BS); Jason Eric Lakomiak 
(BS) 
MONROE CENTER--Eric D. Gillespie (BSB); Brian 
Charles Quitno (BSB) 
MONTICELLO--Brooke M. Rhoades (BA) 
MONTROSE--Gregory Allan Will (BS) 
MORENGO--Vanessa Fader (BA) 
MORTON--Melissa A. Stevenson (BA) 
MT. CARMEL--Jonathan L. Crask (BA); Sue K. Neel 
(MSE) 
MT. PROSPECT--Debbie S. Brenner (BSE); Russell G . 
Koziol (BA); Brian Todd Schroeder (BA); Mark Sowa 
(BA) 
MT. STERLING--Fawn Ann Foote (BSE) 
MT. VERNON--Leeann Ferguson (BSE); Jay F. Justice 
(BA); Robert Matt Reynolds (BA); Sue Ann Sammons 
(MSE); Amanda L. Welling (BSE); Robert Julian Wood 
(BSB) 
MT. ZlON--Jody Renee Childress (BSE); Penny Lee St. 
Pierre (BS) 
MURRAYVILLE--Kelly Wayne Willis (BSB) 
NAPERVILLE--Annalise Abbeduto (BSE); Christopher 
Desmond (BSB); Sean M. Drendel (BSB); Jennifer Ann 
Karl (BSE); James C. Long (BSB); Jennifer R. Potter 
(BSE); Todd Andrew Saner (BSB); Brian C. Scurr (BSB); 
Carrie Ann Sims (BSB); Colleen Anne Wangler (BA) 
ADD 5151515 
NASHVILLE--Carrie E. Bel lair (BS); Jeannette Lynn Reu 
(MSE) 
NEOGA--Eric Sean Davidson (BA); Tina Christine Fox 
(BA); Patricia L. Gower (MSB); Shain Richard Madden 
(BSB); Scott David Sudkamp (BS) 
NEW BERLIN--Mark Joseph Pointer (BA) 
NEW LENOX--Amy Lynn Bernard (BSE); Glen Edward 
Hunt (BS) 
NEWTON--Craig Alan Beals (BA); Lori Ann Birk (BM); 
Judith A. Granby (BSE); Suzanne M. Lawler (MSE) 
NIANTIC--Jill S. McKinney (BSE) 
NILES--Michele Grbavac (BA) 
NOBLE--Larissa Ann Blank (BS); Martha R. Duckworth 
(BSB); Tracey L. Seesengood (MSE) 
NOKOMIS--Sherri C. Stolte (BSB) 
NORMAL--Bridgette Kay Baue (BM); Derek R. Johnson 
(BS) 
NORTHBROOK--Barbara A. Kimmelman (BSE) 
NORTH RIVERSIDE--Tammy L. Zabloudil (BSE) 
OAK FOREST--Jonathan J. Bailey (BS); Lance Allen 
Little (BA); Laura Ann Ormond (BA); Lisa Marie Rowe 
(BSE); Mark John Toma (MA) 
OAKLAND--Andrea L. Pulliam (BS); Teresa L. Temples 
(BSB) 
OAK LAWN--Kim Ann Ambrose (BSE); Frederick 
Campobasso (BA); Veronica A. Mizzoni (BS) 
OAK PARK--Debra Denise Schaper (BSE) 
OAKWOOD--Kathy Lynn Finley (MSE); Terri L. 
Fitzgerald (BSE); Tobi Lee Trees (BS) 
OBLONG--Mark William Hill (BSB); Jason David 
Musgrave (MBA); Tory Lee Potts (BSB) 
OLNEY--Mark T. Cross (BSB); Shannon Dawn Edmonds 
(BSE); Jeffery Lee Gumbel (BA); Marlene A. Koon (BS); 
Angela Dawn Novak (BA); Staci Lackey Todd (BSB) 
OLYMPIA FIELDS--Melissa Jo Glomb (BS) 
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ORLAND PARK--Craig Michael Lupella (BA); Christine 
M. Murphy (BSE); Christine M. Obiala (BA); Kevin 
Paruszkiewicz (BS) 
OSWEGO--Andrew Patrick Fauth (BA) 
OTTAWA--Mary E. Patton (BSE); Becky M. Roth (BS) 
PALATINE--Matthew Norman Bauer (BA); Janine C. 
Cyboran (BSE) Jason Scott Jete I (BS); Dawn Marie Kittler 
(BSE); Christopher M. Kozlov (BA); Brandon A. Lovejoy 
(BA); Rebecca Lynn Mosack (BS); Megan Jane Murray 
(BSE); Heidi C. Schultz (BS); Nancy E. Sharapata (BSE) 
PALOS HILLS--Lisa M. Bernatowicz (BSE) 
PALOS PARK--Derek Joseph Kratz (BSB) 
PANA--Karen Ann Kook (BSB); Valerie Anne Tidwell 
(MSE) 
PARIS--Kathryn Jean Collier (MS); Mary Ann Crome 
(BSE); Michael E. Dawson (BS); Robert L. Hackett (BS); 
Tammy Sue Myers (BS); Dina M. Spencer (BSE); Aaron 
Matthew Zane (BA) 
PARK FOREST--Jelaine Booker (BA); Jennifer L. 
Peterson (BA) 
PEARL CITY --Dawn Kaye Tessendorf (BA) 
PEKIN--Jennifer N. Bliss (MS); Bret William IGllus 
(BSB); Rustin Scott Regentz (BA) 
PEORIA--Karen Adkins (MA); Sarah E. Ellegood (BSE); 
Lori Lynn Fuller (BA); Jennifer Harshbarger (BS); Steven 
Paul Marsho (BSB); Scott Andrew Miles (BS); Bryan 
Steven Miller (BA); Erin Lynn Smith (BSE); Amy E. 
Williams (BA); Kimberly A. Williams (BA) 
PHILO--Heather K. Forrest (BA); David Mark Godsell 
(BSB); Michael David Jones (BA); Brenda Jean Langley 
(BOG/BA) 
PLAINFIELD--Steven A. McCauley (BSE); Rebecca Sue 
McGowan (BS); Christopher Williams (BSB) 
PONTIAC--Jodee Rae Wiebers (BSE) 
PRINCEVILLE--Stephanie Jo Gilles (BS) 
QUINCY--Holly Dee Points (BA) 
RANTOUL--Phyllis Marie Moore (BOG/BA) 
ADD 6/6/6/6 
RAYMOND--Kristin L. Meisner (BSB) 
RICHMOND--Dennis E. Linn (BA) 
RICHTON PARK--Ed Guntenspergen (BA); Charles R. 
Seputis, Jr. (BSB); Nicole K. Tomassetti (BA) 
RIDGE FARM--Kevin Andrew Tate (SE) 
RINARD--Kara Wynn Holt (BS) 
RIVERSIDE--Steven A. Reyes (BA) 
ROBINSON--Barbara L. Bruner (MSE); Brandon Paul 
Jones (BA); Janet Elaine Jones (BSE); Richard B. Muston 
(BA/BSB) 
ROCHELLE--Darcie Rene Raymond (BA) 
ROCKFORD--John C. Carmine (BA); Kurt David 
Spearing (BS); Brian Gary Vigna (BA) 
ROSCOE--Steve Thomas Harter (BA) 
ROUND LAKE PARK--Suzanne M. Raymond (BSE) 
RUSHVILLE--Traci Ann Jones (BSE) 
ST. CHARLES--James Phillip Tang (BA) 
ST. JOSEPH--Cindy L. Santos (BOG/BA); Linda Kay 
Werkheiser (MS) 
ST. MARIE--Regina A. Tharp (MSE) 
SALEM--Lisa Marie Goodin (BSE); Heather McCarty 
(BM); James L. Mulvany (BA); Dennis Scott Porter 
(BSE); Diane W. Sager (BSE) 
SANDOVAL--Leslie Ann Telford (BSE) 
SAVOY--Traci L. Richardson (BOG/BA) 
SCHAUMBURG--Nichole Marie Gallo (BSE); Kimberley 
Ann Gunn (BA); Jon Allen Montgomery (MA) 
SHELBYVILLE--J ill Lynne Bradley (BS); Eric Glen 
Brunk (BSB); Lyle Eugene Flesner (BSB); Carol L. 
Goebel (MSE); Laura Ann Klepzig (BA); William F. 
Leach (BA); Timothy C. Miller (BSB); Lori Marie Rood 
(BA) 
SHERMAN--Julie Louise Hahn (BS) 
SHOBONIER--Melanie Dawn Opfer (BSB) 
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SHOREWOOD--Heather E. Boersma (BSE); Jodi M. 
Chapman (BS) 
SffiLEY--Linda Lee Gandy (BS) 
SIGEL--Lisa J. Probst (BS) 
SKOKIE--Dee Ann Villecco (BA) 
SPRINGFIELD--Lisa Marie Berra (BSB); Brian L. Brown 
(BSB); Michelle L. Crouse (BS); John Thomas Ebers 
(BSB); Chrystal L. Endres (BS); Matthew W. Havenar 
(BA); Lori Lynn Myers (BS); Heather M. Patterson (BA); 
Dennis Michael Ralph (BSB); Michelle Lynn Riggle (BS); 
Tara Ann Tyler (BA); Amy C. Wirrick (BS) 
STAUNTON--Jennifer E. Repp (BSB) 
STEWARDSON--Sheila D. Larsen (BA); Michael E. 
Zalman (BSB) 
STRASBURG--Kimberly Wallace (BSE) 
STREAMWOOD--Tamee Lin ann Hussar (BA); Lisa Sue 
Johnson (BSB); Brian A. Schroeder (MS) 
SULLIVAN--Michael Scott Black (BS); Amanda Gay 
Howen (BA); Rikki J. Ray (BSE); Zakry A. Standerfer 
(BSE) 
TAYLORVILLE--Kathleen M. Barrett (BSE); Kristi Lynn 
Waterman (BSE) 
TEUTOPOLIS--Beth M. Drees (BS); Lori L. Grimsley 
(BSE); Kathy Jo Hardiek (BS); Keith M. Wente (BA) 
THOMASBORO--Jennifer Lynn Scott (BSE) 
TIL TON--Kathleen M. Brandon (BS); Stewart H. Sanders 
(BOG/BA) 
TINLEY PARK--Jennifer L. Arends (BSE); Jennifer Ann 
Bocek (BS); Erik C. Howe (BA); Mark L. Murphy (BSE); 
Marianne Navickas (BA) 
TOLEDO--John David Craig (MA); Rachael E. Raymer 
(BSE); Brenda D. Soptelean (MSE) 
TOLONO--N. Jill Breen (BOG/BA); Pamela S. Garcier 
(BSE) 
TRENTON--Amy Beth Bayer (BSE) 
TRILLA--Daniel Edward Greuel (BS) 
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TROY--Sidney A. McFarland (BA) 
TUSCOLA--Joyce E. Alexander (BOG/BA); Jennie M. 
Hunt (BA); Timothy A. Sull ivan (BS) 
URBANA--Stephen Ross Dial (BS); Carla Jane Kurtz 
(BA); Melinda B. Ostergren (SE); Ellen Kay Patzer 
(BOG/BA); Shawn K. Ravanh (BSB); Bradley W. Zercher 
(MS) 
VILLA GROVE--Linda Lu Dilliner (MSE); Julie L. 
Michael (BS) 
VILLA PARK--Christopher E. Delis (BS) 
WARRENVILLE--Holly K. Brunton (BA); Kimberly A. 
Nelson (BA) 
WASHINGTON--Maureen E. Keigher (BSE); Vance P. 
Kirkpatrick (BA) 
WATSON--Rebecca L. Quandt (BSE) 
W AUKEGAN--Racheal E. Johnson (BSE); Amy Elizabeth 
Nelson (BM) 
WELDON--Jill Lynette Perkins (BSE) 
WELLINGTON--Betty Morgenroth (BS) 
WESTFIELD--Michael A. Lowery (BA) 
WEST FRANKFORT--Gerlinda J. Kondritz (BSE) 
WESTMONT--Kristin M. Long (BSE) 
WEST SALEM--Bethany Ann Fishel (BSB); Beth Elaine 
Rudolph (BSB); Dana Shantel Taylor (BA) 
WESTVILLE--Pamela A. Brewer (MSE); Gary A. 
Delhaye (MSE) 
WHEATON--Tracie A. Mulholland (BA); Stephen El 
Sims (BA); Lynette L. Volz (BAIBSB); Anne M. Wiedow 
(BSE) 
WHEELER--Gina Leigh Zumbahlen (MSE) 
WHITE HEATH--Tammy Dee Nichols (BS) 
WILLOW HILL--Lori Ann Alspach (BSE) 
WILLOW SPRINGS--Michael M. Dorich (BA) 
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WILMETTE--Eric Paul Hoover (BM) 
WILMINGTON--James Alan Bunting (BSE) 
WINDSOR--Eric D. Brandenburg (BS) 
WINFIELD--Tim Michael Dailey (BA); Jeffrey A. Thorne 
(BA) 
WOODRIDGE--Ralph Eric Osuch (BS); Susann C. Vogt 
(BA) 
WOODSTOCK--Tracy E. McCarthy (BSB); Riley James 
Thomas (BA) 
WYOMING--Holly A. Foglesonger (BSB); Christina 
Wilkinson (BA) 
XENIA--Dewayne Leon Allen (BSB); Justin Wade Perry 
(BA) 
YATES CITY--Douglas Dean Ehens (BS) 
YORKVILLE--William E. Cook (BA); Sheri Lynn 
Muerder (BSB); David T. Schumacher (BA) 
ZION--Diane M. Kasper (BA); Derwin S. Threats (MS) 
